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教員の授業分析を支援する研修に関する考察 
佐伯 智成１・成瀬 喜則２ 
 
Teachers’ Training for the Support of Class Observations 























































































































































































図 1 ステージ１（準備） 
 
図 2 ステージ２（観察） 



















































本研究では，2019 年 11 月に A 高校において，A
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問紙の項目については小清水ほか（2014）の取組を
参考に，カークパトリック（1959）の効果測定レベ
ル（表 1）を基にして反応レベルから 3 項目，学習
レベルから意識，知識，スキルの 3 つの指標ごとに











4 ヶ月後に研修参加者の中から 6 名を抽出し，質問
紙調査及びインタビュー調査を行った。6 名を授業
者や参観者等の研修時の役割と教職経験年数で分類
した表を表 2 に示す。 
 






















い，そのための評価尺度を表 3 のように設定した。 
 























how the delegates felt about the




the measurement of the increase in
knowledge−before and after
（受講者の知識や能力の獲得 ）
3．行 動 変 容レ
ベル（Behavior）





the effect on the business or




































に示すように教職経験 17 年以上の教員 3 名は，研
修後にも研修の内容について取り組むという行動変

































また，主な意見を表 6，表 7 に示す。 
 


































































































役割 教職経験 準備 観察 省察と共有
授業者 6年以下 0.097 0.701 0.202
授業者 6年以下 0.701 0.097 0.202
授業者 17年以上 0.714 0.143 0.143
参観者 6年以下 0.132 0.694 0.174
参観者 17年以上 0.481 0.114 0.405
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表 7 教職経験 17 年以上の教員の主な意見 
 
 
以上のことから，教職経験 17 年以上の教員 3 名
は，研修後すぐに取り組みを始めており，3 名に共
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